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CSEPREGI MÁRTA
Participiális jelzĘs szerkezetek két hanti nyelvjárásban1
In tСТs stuНв I МompКrО tСО struМturОs oП КttrТЛutТЯО pКrtТМТpТКl МonstruМtТons
Тn К nortСОrn КnН Кn ОКstОrn KСКntв НТКlОМt. TСО МompКrТson spКns Пour
КrОКs: tСО mКrkТnР oП ЯoТМО КnН oП КРОnts oП non-ПТnТtО ЯОrЛs, tСО аorН
orНОr Тn pСrКsОs аТtС non-ПТnТtО ЯОrЛs, КnН rОlКtТЯО МlКusОs. TСО Мorpus Тs
ЛКsОН on К lТst oП NortСОrn KСКntв (prТmКrТlв KКгвm) sОntОnМОs КnН tСОТr
МorrОsponНТnР trКnslКtТons Тnto tСО SurРut НТКlОМt. TСО NortСОrn KСКntв
sОntОnМОs КrО Пrom ElОnК KoЯРКn КnН ElОnК SkrТЛnТk’s УoТnt rОsОКrМС
(1986 КnН 1991). TСО sОntОnМОs аОrО trКnslКtОН Тnto SurРut Лв nКtТЯО spОКkОr
LuНmТlК KКвukoЯК.
1) NortСОrn КnН ОКstОrn НТКlОМts НТППОr Тn tСО struМturО oП tСОТr КttrТЛutТЯО
pСrКsОs; Тn nortСОrn НТКlОМts, tСО КРОnt oП tСО non-ПТnТtО ЯОrЛ Тs mКrkОН on
tСО noun tСО КttrТЛutТЯО pСrКsО moНТПТОs, аСТlО Тn ОКstОrn НТКlОМts Тt Тs mКrkОН
on tСО non-ПТnТtО ЯОrЛ ТtsОlП.
KКг. ma kat>õm xû>-em SurР. katõ>m-am ‡u>
1SG МКtМС-PTC.PST ПТsС-1SG МКtМС-PTC.PST-1SG ПТsС
’tСО ПТsС tСКt I МКuРСt’
TСО stuНв sСoаs tСКt tСО SurРut НТКlОМt СКs ОбКmplОs oП ЛotС struМturОs,
ОКМС oП аСТМС МonЯОвs К НТППОrОnt mОКnТnР.
2) KСКntв НoОs not morpСoloРТМКllв НТstТnРuТsС tСО КМtТЯО КnН pКssТЯО
ЯoТМОs. TСО КРОnt oП tСО non-ПТnТtО ЯОrЛ МКn tСОrОПorО tКkО tСО nomТnКtТЯО
МКsО, Кs Нo suЛУОМts oП КМtТЯО ПТnТtО ЯОrЛs, КnН Тt МКn tКkО tСО loМКtТЯО МКsО,
Кs Нo КРОnts oП pКssТЯО ЯОrЛs.








’tСО slОНs, tСКt mв ПКtСОr СТtМСОН’
TСО tаo tвpОs oП struМturОs НТППОr not Тn ЯoТМО Лut Тn ТnПormКtТon struМturО.
IП tСО КРОnt oП tСО non-ПТnТtО ЯОrЛ rОМОТЯОs ПoМus, Тt tКkОs tСО loМКtТЯО МКsО.
                                               
1 A tКnulmпnв К K68061 sгпmú OTKA kutКtпs kОrОtцЛОn kцsгült. Eгúton monНok  kö-
sгönОtОt KuЛъnвТ KКtпnКk цs ъrпsom lОktorпnКk  К ЯцРső mОРПormпlпsСoг nвúУtott,
СКsгnos sОРъtsцРükцrt.
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3) In lКnРuКРОs аТtС OV аorН orНОr, suМС Кs KСКntв, pКrtТМТpТКl КttrТЛutТЯО
pСrКsОs ЛrКnМС lОПt; tСО ТntОrnКl struМturО oП smКllОr, tаo-pКrt pСrКsОs Тs
mКТntКТnОН Тn tСО МlКusО.
SurР. >ôw mo‡->-a> pÀwõ>tõ-tõ ni™ pupi
ЛОКr МuЛ-PL<3SG ЛКtСО- PTC.PRS ПОmКlО ЛОКr
‘ПОmКlО ЛОКr аКsСТnР СОr МuЛs’
IП tСО аorН moНТПТОН Тs ТtsОlП К tаo-pКrt pСrКsО – К postposТtТonКl or pos-
sОssТЯО struМturО – tСО ПТrst ТtОm, tСО ТtОm to Тts rТРСt, or tСО СОКН oП tСО
pСrКsО, ОnНs up tСО ПКrtСОst Пrom tСО НТrОМt МomplОmОnt, Кt tСО Пront oП tСО
ОntТrО КttrТЛutТЯО pКrtТМТpТКl pСrКsО:
KКг. î>pe>n xû> we>-õm nôrm-ew
unНОr-3SG ПТsС kТll-PTC.PST ЛrТНРО-1PL
‘tСО ЛrТНРО unНОr аСТМС аО ПТsСОН’
SurРut KСКntв КЯoТНs МonstruМtТons tСКt usО tСТs orНОr.
4) SвntСОtТМ struМturОs Тn KСКntв СКЯО Кlso ЛОРun to КППОМt МlКusОs tСКt МontКТn
rОlКtТЯТгОrs. TСО ОбКmplОs I МonsТНОr sСoа К СТРС oММurrОnМО oП ЯОrЛКl
prОНТМКtОs, rКtСОr tСКn ПТnТtО ЯОrЛs. TСО МlКusОs Тn tСОsО МКsОs КrО КpposТtТЯО
КttrТЛutТЯО pСrКsОs ТntroНuМОН Лв К rОlКtТЯТгОr.
KОваorНs: NortСОrn KСКntв, EКstОrn KСКntв, pКrtТМТplОs, КttrТЛutТЯО
pСrКsОs, КРОntТЯО mКrkТnР.
0. TКnulmпnвomЛКn ОРв цsгКkТ цs ОРв kОlОtТ СКntТ nвОlЯУпrпs mОllцknцЯТ ТРО-
nОЯОkОt tКrtКlmКгя УОlгős sгОrkОгОtОТnОk össгОСКsonlъtя ОlОmгцsцt kъЯпnom Оl-
ЯцРОгnТ. Aг össгОСКsonlъtпs nцРв tОrülОtrО ПoР kТtОrУОНnТ: ЯТгsРпlnТ kъЯпnom Кг
ТРОnОЯОk пРОnsцnОk цs ТРОnОmцnОk kяНolпsТ mяНУпt, Кг ТРОnОЯОs sгОrkОгОtОk
sгяrОnНУцt, ЯКlКmТnt ПoРlКlkoгom К kötősгяs össгОtОtt monНКtok mОРУОlОnцsцnОk
proЛlОmКtТkпУпЯКl Тs.
1. A vizsgált korpusz, az adatgyűjtés körülményei
A korpusг КlКpУК ОРв цsгКkТ СКntТ (ОlsősorЛКn kКгТmТ) monНКtsor цs КnnКk sгur-
РutТ nвОlЯУпrпsú ПorНъtпsК. Aг цsгКkТ СКntТ monНКtok ElОnК KoЯРКn цs ElОnК
SkrТЛnТk köгös tКnulmпnвКТЛяl (1986 цs 1991) ЯКlяk. MТnНkцt sгОrгő Кг ún. no-
ЯosгТЛТrsгkТ ТskolК nОЯОltУО, KoЯРКn К СКntТ, SkrТЛnТk К mКnвsТ ТnПТnТt sгОrkОгО-
tОkОt kutКttК, utяЛЛТ ОmОllОtt КltКУТ nвОlЯОkkОl Тs ПoРlКlkoгott. Első tКnulmпnвuk-
ЛКn (SkrТЛnТk – KoЯРКn 1986) СКntТ цs ЛurУпt, К köЯОtkОгőЛОn (SkrТЛnТk – KoЯРКn
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1991) СКntТ цs mКnвsТ monНКtokКt ОlОmОгtОk. Eг utяЛЛТ tКnulmпnв össгОПoРlКlп-
sпt КНtпk Оlő К НОЛrОМОnТ ПТnnuРor konРrОssгuson (SkrТЛnТk – KoЯРКn 1990).
Aг 1980/90-Оs цЯОk ПorНulяУпn Кг oЛТ-uРrТsгtТkпЛКn úУНonsпРnКk sгпmъtott,
СoРв Кг ОlОmгцs nОm (Пolklяr) sгöЯОРОkЛől kТъrt pцlНКmonНКtokon, СКnОm КnвК-
nвОlЯű ЛОsгцlőktől МцlТrпnвos kцrНОгцssОl РвűУtött КnвКРon КlКpult. EгОk К mon-
НКtok kцt цЯtТгОН múltпn sОm ЯОsгъtОttОk КktuКlТtпsukЛяl, цs КlkКlmКsКk mпs
sгОmpontú ОlОmгцsrО Тs2. Aг цsгКkТ СКntТ monНКtok sгurРutТ ПorНъtпsК К K68061
sгпmú OTKA kutКtпs kОrОtцЛОn kцsгült 2011 ősгцn, L. N. KКУukoЯК3 sОРъtsцРц-
ЯОl. ÍРв lцtrОУött ОРв pпrСuгКmos monНКtsor, mОlвnОk КlКpУпn rп lОСОt mutКtnТ Кг
цsгКkТ цs К kОlОtТ СКntТ nвОlЯУпrпsok СКsonlяsпРКТrК цs különЛsцРОТrО.
Aг КНКtРвűУtцs körülmцnвОТСОг СoггпtКrtoгТk, СoРв KКУukoЯК Кг цsгКkТ СКntТ
monНКtok orosг ПorНъtпsпt tОttО пt sгurРutТ nвОlЯУпrпsrК. SгпnНцkosКn nОm mutКt-
tКm mОР nОkТ Кг цsгКkТ СКntТ ОrОНОtТt, СoРв nО ЛОПolвпsolУК. Aг orosг monНКt-
sгОrkОгОt – lцЯцn РвökОrОsОn különЛöгő К СКntТtяl – sгТntцn nОm ЛОПolвпsoltК.
HК К ПorНъtпsЯКrТпМТяk köгött mцРТs ОlőПorНulnКk orosгos sгОrkОгОtОk, Кгokrяl
mТnНТР mОРУОРвОгtО К ПorНъtя, СoРв nОm ТllОnОk К СКntТ nвОlЯТ normпЛК. KКУuko-
ЯК mТnНОn ОsОtЛОn ТРвОkОгОtt töЛЛ sгurРutТ СКntТ ЯКrТпnst mОРКНnТ, Кг ОРвОs Япl-
toгКtokКt nвОlЯСОlвОssцРТ sorrОnНЛО пllъtottК, s kommОntпltК őkОt nвОlЯtКnТ цs
stТlТsгtТkКТ sгОmpontЛяl.
Aг ОrОНОtТ SkrТЛnТk – KoЯРКn puЛlТkпМТяkЛКn Кг цsгКkТ СКntТ ПorrпsmonНКtok – К
kцt цЯtТгОННОl ОгОlőttТ sгűkös nвomНКtОМСnТkКТ lОСОtősцРОk mТКtt – mОllцkУОl
nцlkülТ МТrТll ЛОtűkkОl ъrяНtКk. AnnКk цrНОkцЛОn, СoРв К УОlОn tКnulmпnвnКk
ОРвsцРОs lОРвОn Кг КrМulКtК, nОmМsКk К sгurРutТ, СКnОm Кг цsгКkТ СКntТ monНК-
tokКt Тs lКtТn ЛОtűs ПonОmКtТkus trКnsгkrТpМТяЯКl köгlöm.4 A СТtОlОssцР mТКtt ЯТ-
sгont К ПüРРОlцkЛОn köгlöm Кг ОrОНОtТ, МТrТll ЛОtűs monНКtokКt цs orosг ПorНъtп-
sukКt. Itt utКlok Кг ОrОНОtТ monНКtok ОlőПorНulпsТ СОlвцrО Тs.
 Aг ТНцгОtt monНКtokЛКn mОРőrТгtОm КгokКt К (=) УОlОkОt Тs, mОlвОkkОl К
sгОrгők morПolяРТКТlКР sгОРmОntпltпk pцlНКmonНКtКТkКt. A monНКtok Рlossгп-
гпsК К lТpМsОТ sгКЛпlвok sгОrТnt törtцnТk.5 A röЯТНъtцsУОРвгцk Тs К ПüРРОlцkЛОn ol-
ЯКsСКtя.
                                               
2 E. SkrТЛnТk цs E. KoЯРКn ОrОНОtТ tКnulmпnвКТkЛКn Кг 1980-Кs цЯОkЛОlТ noЯosгТЛТrsгkТ
sгТntКktТkКТ kutКtпsok ПoРКlmТ КppКrпtusпt СКsгnпltпk. EnnОk Кг ОlmцlОtТ munkпnКk К
ЛОtОtőгőНцsО Яolt Кг ún. polТprОНТkКtъЯ (КltКУТ цs sгКmoУцН) nвОlЯОk sгТntКбТsпt tпrРвКlя
kötОt (ČОrОmТsТnК Оt Кl. 1986).
3 A sгurРutТ nвОlЯУпrпs УuРКnТ tпУsгяlпsпt ЛОsгцlő, 1966-ЛКn sгülОtОtt pОНКРяРus, tКnkönвЯ-
sгОrгő, úУsпРъrя. A ПorrпsmОРУОlölцs nцlkülТ sгurРutТ nвОlЯУпrпsú monНКtok tőlО sгпr-
mКгnКk. HК mпs Пorrпst СКsгnпlok, mТnНОn ОsОtЛОn УОlölöm.
4 Aг пtъrпst SТpos MпrТК ЯцРОгtО Оl, КmТt Огúton Тs СпlпsКn kösгönök.
5 Сttp://ааа.ОЯК.mpР.НО/lТnРuК/pНП/LGR08.02.05.pНП A nвОlЯТ КНКtok sorпЛКn nОm
СКsгnпlok 0 УОlОt, ЯТsгont sгöРlОtОs гпrяУОlЛОn utКlok К sгurРutТ СКntТ (УОltОlОn) múlt
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2. A participiumok szemantikai rendszerezése
ElОmгцsОm tпrРвКТ tОСпt olвКn УОlгős sгОrkОгОtОk, mОlвОk pКrtТМТpТumokКt, mК-
РвКrul mОllцknцЯТ ТРОnОЯОkОt tКrtКlmКгnКk. A СКntТ nвОlЯУпrпsokЛКn kцtПцlО pКr-
tТМТpТum ЯКn: К -tî/-t(õ)
PКrtТМТpТпlТs УОlгős sгОrkОгОtОk kцt СКntТ nвОlЯУпrпsЛКn 65
 HК К УОlгős sгОrkОгОt ПОУО Кг ТРОnцЯ pпМТОnsО, Кг ТРОnОЯОt pКssгъЯkцnt tКrtУuk
sгпmon:
(3К) KКг aSe-m-n kîr-õm #x>-õt…
КpК-1SG-LOC ЛОПoР- PTC.PST sгпn-PL
(3Л) Sгur aTe-m pu>t-õm âw>-õt
КpК-1SG ЛОПoР-PTC.PST sгпn-PL
’Кpпm ЛОПoРtК sгпnok’
E kцt ОsОtОt HКspОlmКtС (1994: 153) пРОnsorТОntпltnКk (КРОnt-orТОntОН) цs pп-
МТОns-orТОntпltnКk (pКtТОnt-orТОntОН) nОЯОгТ.
A mОНТпlТs ТРцkЛől kцpгОtt ТРОnОЯОkОt sОm КktъЯnКk, sОm pКssгъЯnКk nОm lО-
СОt nОЯОгnТ, ОгОkОt СъЯУК HКspОlmКtС (1994: 157–161) r О г u l t К t ъ Я n К k  (rО-
sultКtТЯО pКrtТМТplОs). EгОkЛОn К УОlгős sгОrkОгОtОkЛОn К ПОУ Кг ТРОnцЯ pпМТОnsО:
(4К) KКг nôx s+r-õm tôrn-õt
 ПОl sгпrКН- PTC.PST Пű-PL
(4Л) Sгur nô‡ sur-õm pom-õt
ПОl sгпrКН- PTC.PST Пű-PL
’mОРsгпrКНt Пű’
TпrРвКtlКn, КktъЯ ТРцЛől kцpгОtt ТРОnцЯ lОСОt КktъЯ, Кkпr ПolвКmКtos, Кkпr ЛО-
ПОУОгОtt КspОktusú (Тtt МsКk sгurРutТ pцlНпТm ЯКnnКk, НО К kКгТmТЛКn Тs nвТlЯпn
СКsonlя sгОrkОгОtОkОt tКlпlnпnk):
(5К) Sгur nin jôt-in jÙ-tõ we>i-t CСr 104.
2DU ЯОlО-2DU Уön-PTC.PRS rцn-PL
’ЯОlОtОk (tТ kОttőtökkОl) УöЯő rцnОk’
(5Л) Sгur wônt-a jÙw-õm jåq CСr 70.
ОrНő-LAT Уön-PTC.PST ОmЛОrОk
’ОrНőЛО Уött ОmЛОrОk’
 HК Кг ТntrКnгТtъЯ ТРцnОk ОРвцЛ ЛőЯъtmцnвО (СОlв-, Мцl-, ОsгköгСКtпroгяУК)
töltТ ЛО К УОlгős sгОrkОгОt ПОУцnОk К sгОrОpцt, К ЛОlőlük kцpгОtt ТРОnОЯОk пtmОnО-
tОt kцpОгnОk Кг КktъЯ цs К pКssгъЯ цrtОlmű ТРОnОЯОk köгött. EгОkОt HКspОlmКtС
(1994: 154) LОСmКnn nвomпn r О l К t ъ Я  p К r t Т М Т p Т u m o k n К k  СъЯУК
(LОСmКnn 1984: 49–58, ТНцгТ HКspОlmКtС 1994: 154). IlвОnОk töЛЛОk köгött К
moгРпsТРцkЛől kцpгОtt ТРОnОЯОk:
(6К) KКг mû™ mân-ti pojezd-ew
 1PL mОРв- PTC.PRS ЯonКt-1PL
’К ЯonКt, КmОllвОl utКгunk (К mТ mОnő ЯonКtunk)’
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 A sгurРutТ КНКtköгlő ОnnОk К sгОrkОгОtnОk К ПorНъtпsКkor trКnгТtъЯ ТРцЛől
kцpгОtt, КktъЯ ТРОnОЯОt СКsгnпlt:
(6Л) Sгur mõ™-at tu-tõ tÙwt-õ™ âwõ>
  1PL-ACC ЯТsг- PTC.PRS tűг-ADJГR sгпn
’mТnkОt ЯТЯő ЯonКt (tüгОs sгпn)’
MОНТпlТs ТРцЛől kцpгОtt ТРОnцЯnОk Тs lОСОt ТnНТrОkt tпrРвК, КгКг СКtпroгяТ Лő-
ЯъtmцnвО:
(7К) KКг ma sem-a pît-õm k#rt-em
1SG sгОm-LAT ОsТk-PTC.PST ПКlu-1SG
(7Л) Sгur sÀm-a pit-õm puq>-õm
sгОm-LAT ОsТk-PTC.PST ПКlu-1SG
’sгülőПКlum (КСol sгülОttОm, КгКг sгОmЛО ОstОm)’
3. Az igenév ágensének a jelölése
3.1. FĘnévi ágens nominativusban
A (3) monНКtЛКn tКlпlСКtя sгОrkОгОt ТРОnцЯТ össгОtОЯőУцnОk пРОnsО (’Кpпm’)
ПőnцЯЯОl ЯКn kТПОУОгЯО. TОrmцsгОtОsОn ЯКnnКk Оnnцl ЛonвolultКЛЛ sгОrkОгОtОk
Тs. ElőПorНulСКt olвКn monНКt, mОlвЛОn különЛöгТk Кг пРОns, К ЛТrtokosok цs Кг
пllъtmпnвТ ПunkМТяЛКn lцЯő ТРО sгОmцlвО, НО mТnНОРвТk ОРвцrtОlműОn УОlölt:
(8К) KКг ma aSe-m wer-õm karti->-an ma jôxan pa peyõk-a +mõs>õ->->-am
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3.2. Személyes névmási ágens nominativusban
3.2.1. A jelzĘs szerkezet feje az igenév tárgya
 HК Кг ТРОnцЯ пРОnsцt nОm ПőnцЯ, СКnОm sгОmцlвОs nцЯmпs ПОУОгТ kТ, Кkkor
Кгt tКpКsгtКlУuk, СoРв К kОlОtТ цs nвuРКtТ nвОlЯУпrпsok különЛöгő mОРolНпsokКt
КlkКlmКгnКk. NвuРКton (КгКг Кг цsгКkТ цs К НцlТ nвОlЯУпrпsokЛКn) ТlвОnkor nОm
lОСОt ОlСКРвnТ К sгОmцlвОs nцЯmпst, НО sгüksцРОs mцР ОРв ЯОlО korОПОrОns Pб Тs,
mОlв К УОlгős sгОrkОгОt ПОУцСОг kКpМsolяНТk:
(9К) KКг ma kat>-õm xû>-em pût >îpij-n xâS
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ОrrО СКntТ nвОlЯtКnпЛКn Тs kТtцrt, цs КrОпlТs (цsгКk-sгТЛцrТКТ) össгОПüРРцsЛО СО-
lвОгtО К УОlОnsцРОt.
SkrТЛnТk – KoЯРКn 1986-os tКnulmпnвпЛКn tТгОnöt monНКt ЯКn, цs Кг пРОns-
УОlölцs mТnНОРвТkЛОn kцtsгОrОs: sгОmцlвОs nцЯmпssКl цs ЛТrtokos sгОmцlвУОllОl
törtцnТk. A sгurРutТ КНКtköгlő ЯТsгont К sгОmцlвОs nцЯmпs СКsгnпlКtпt rОНun-
НпnsnКk, ПОlОslОРОsnОk ЯцltО, sгОrТntО КlКpОsОtЛОn ОlцР Кг ТРОnцЯСОг kКpМsolt
sгОmцlвУОlölő. A sгОmцlвОs nцЯmпsrК sгОrТntО Кkkor ЯКn sгüksцР, СК СКnРsú-
lвoгnТ КkКrУuk Кг пРОns sгОmцlвцt.
Aг цsгКkТ СКntТЛКn, СК К sгОrkОгОtЛОn nТnМs Кг ТРОnцЯ пРОnsцtől Оltцrő ЛТrto-
kosУОlölцs, К sгОmцlвОs nцЯmпs цs К Pб köгött ОРвОгtОtцs/konРruОnМТК пll ПОnn.
Eг КгonЛКn mОРsгűnТk, СК Кг пРОns цs К ЛТrtokos különЛöгő. IlвОnkor НОrül kТ,
СoРв К kКгТmТЛКn К sгОmцlвОs nцЯmпs К ЯКlяНТ пРОnsУОlölő, К Pб ОlsőНlОРОs ol-
ЯКsКtК К possгОssгъЯ УОlОntцs. A sгОmцlвОs nцЯmпs цs К Pб köгött ТlвОnkor tОr-
mцsгОtОsОn nОm lОСОt konРruОnМТК:
(11К) KКг nâ™ ewt-õm j+š-em xûw jâm-a ânt jî->.
2SG ЯпР PTC.PST kцг-1SG Сossгú Уя-LAT NEG ЯпlТk-PRSД3SGЖ
’kОгОm, mОlвОt tО ОlЯпРtпl (tО ЯпРott kОгОm), sokпТР nОm РвяРвul mОР’.
A sгurРutТ СКntТ mТnН Кг пРОnst, mТnН К ЛТrtokost sгТntОtТkusКn УОlölТ. Aг
пРОnsrО Кг ТРОnцЯСОг Упrulя 2SG sгОmцlвУОlölő (-a) utКl, К ЛТrtokosrК pОНТР К
’kцг’ sгяСoг Упrulя 1SG -am Pб:
(11Л) Sгur wiNTõmtõ-m-a kÒt-am ‡ow mÀrõ nô‡ õntõ Àrqa>qõ->.
mОРЯпР-
PTC.PST-2SG
kцг-1SG Сossгú ТНő ПОl NEG РвяРвul-PRSД3SGЖ
’kОгОm, mОlвОt mОРЯпРtпl (tО ЯпРtКН kОгОm), sokпТР nОm РвяРвul mОР’.
HКsonlя СОlвгОttОl tКlпlkoгunk К (12) monНКtЛКn, КСol К ma ’цn’ sгОmцlвОs
nцЯmпs Кг пРОnsrО, К УОlгős sгОrkОгОt ПОУцn lцЯő 2SG sгОmцlвű Pб pОНТР К ruСпk
ЛТrtokosпrК utКl:




>#mõt-s-en pa je>>i mân-s-en
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A sгurРutТЛКn nТnМs sгüksцР sгОmцlвОs nцЯmпsrК, Кг 1SG sгОmцlвű PPб цs К
2SG sгОmцlвű Pб ОРвцrtОlmű СОlвгОtОt tОrОmt:
(12Л) Sгur ‡âtõ>-
nam
nô‡ sårõ>t-õm-am sôw->-a nô‡ wÀrõksõ->-a panõ mõn-õn
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(14Л) Sгur mõn-qiji-t-õw sô™ – tô™‡õ jåqm-õ™
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Нott, Огцrt ЯКlяНТ ЛТrtokos sгОmцlвУОlölő kКpМsolяНТk Сoггп. A (М) monНКtЛКn ЯТ-
sгont Кг КlКnв sгОmцlвцt УОlölő ОlОm Упrul Кг ТРОnцЯСОг.
A ПОntТ, (14), (15К), (7КЛМ) monНКtokЛКn К СКtпroгяТ ЯonгКtoknКk К ПОlsгъnОn
nТnМs УОlО. A УОlгős sгОrkОгОt uРвКnolвКn ПОlцpъtцsű (pКrtТМТpТum + ПőnцЯ), mТnt К
sгОnЯОНő sгОrkОгОtОkЛОn, КСol К УОlгős sгОrkОгОt ПОУО Кг ТРОnцЯ tпrРвК.
3.3. Locativusban lévĘ ágensek
HontТ sгОrТnt (1984: 57) Кг ТРОnцЯ пРОnsО Кkkor УОlölСОtő loМКtТЯusrКРos nцЯ-
sгяЯКl, СК Кг ТРОnцЯ пllъtmпnвТ ПunkМТяУú pl. KКг xôjat-õn want-õm ’ЯКlКkТ mОР-
lпttК (tkp. ЯkТ пltКl mОРlпtott)’. A loМКtТЯusrКРos nцЯsгя СКsгnпlКtТ körО Оnnцl
sokkКl sгцlОsОЛЛ. TuНЯКlОЯő, СoРв К ПТnТt ТРцs pКssгъЯ sгОrkОгОtОkЛОn К МsОlОkЯő
LoМ. rКРРКl УОlölt. Aг ТРОnОЯОs sгОrkОгОtОkЛОn Тs mОРУОlОnСОt Ог К УОlölt пРОns.
A kцrНцs Кг, СoРв Кг КlКnвОsОtű пРОnst tКrtКlmКгя sгОrkОгОt КktъЯ-О ЯКРв
pКssгъЯ. SkrТЛnТk цs KoЯРКn kцt цЯtТгОНО ъrt tКnulmпnвukЛКn (1991: 101) МsКk
КгokКt К sгОrkОгОtОkОt tОkТntОttцk pКssгъЯnКk, mОlвОkЛОn Кг пРОns УОlölt. EгОk
sгОrТnt К (3) pцlНпkЛОlТ ТРОnОЯОk КktъЯ цrtОlműОk? A sгurРutТ КНКtköгlő kцtПцlО
ПorНъtпst Тs lОСОtsцРОsnОk tКrt:
(3Л) Sгur aTe-m pu>t-õm âw>-õt ‡åt pô™õ>-nõ /å/-/-õt
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Aгt, СoРв К УОlölt пРОns mОРlцtО mОnnвТrО nОm Кг КktъЯ–pКssгъЯ ТРОnОmmОl,
СКnОm sokkКl ТnkпЛЛ Кг КktuпlТs monНКttКРolпssКl ЯКn kКpМsolКtЛКn, lпtСКtУuk К
köЯОtkОгő monНКtokЛяl, mОlвОkЛОn nОm Тs tпrРвКs ТРцЛől kцpгОtt ТРОnцЯЯОl ЯКn
НolРunk:
(16К) KКг kûr-õ> #xtija ma p#rm-õm x#j-em še™k >îkaS-õs
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HОlвОs ЯТsгont sгОrТntО Кг К monНКt Тs, mОlвЛОn КnnКk ОllОnцrО, СoРв LoМ. rК-
Рos Кг пРОns, Кг ТРОnцЯ Тs mОРkКpУК Кг 1SG PPб-Оt – К ЛőЯОЛЛ mКРвКrпгКt sКУnos
ОlmКrКНt, nОm tuНtКm mОР, СoРв mОnnвТrО РrКmmКtТkus Ог К sгОrkОгОt:




EРв mпsТk mОsО különЛöгő ЯпltoгКtКТЛКn mТnНkцt sгОrkОгОttОl tКlпlkoгСК-
tunk. EРв 1996-ЛКn ПОlЯОtt mОsцЛОn К sТkОtПКУН Огt kцrНОгТ Кг ОmЛОrtől:









’tО mТt МsТnпlsг Кг цn kő ОЯő Сomokos СОlвОmОn?’  (JSFOu 92: 198)
UРвКnКг Кг КНКtköгlő 2008-ЛКn ъРв ПormпltК mОР К kцrНцst:
(18Л) Sгur nÙ™ ‡ântõk ‡o mÙwõ>i Tet wÀr->-õn
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(20) Sгur Tu nipõk >Ùwati Ti mõj-i
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НonsпРпt, ЯКРвТs СoРв К УОlгОtt sгяСoг kКpМsolt ЛТrtokos sгОmцlвУОlölőЯОl lОСОt
utКlnТ Кг пРОns sгОmцlвцrО Тs. A kОlОtТ nвОlЯУпrпsokЛКn Кг ТРОnцЯСОг Упrulя
пРОnsУОlölő ПОlsгКЛКНъtУК К Pб-Оt, СoРв Кг sгКЛКНon ПunkМТonпlУon К ЛТrtok- цs
ОРвцЛ ЯТsгonвok УОlölőУОkцnt. A PPб-nОk Кг пРОnsУОlölцsОn túl mпs ПunkМТяУК Тs
lОСОt. AktъЯ olЯКsКtú ТРОnОЯОs sгОrkОгОtЛОn, КСol nТnМs sгüksцР пРОnsУОlölцsrО, К
PPб Кг ТРОnцЯ mпsТk КrРumОntumпnКk sгОmцlвцrО utКl. ErrО К ЯКСТ nвОlЯУпrпsЛяl
ЯКnnКk pцlНпТm:












’Eгutпn К Сoггпnk Уött (Уöttünk) ОmЛОrОk К СКlottКkКt üНЯöгölnТ kОгНtцk’
 (Oč 102/26, ТНцгТ CsОprОРТ 1978: 49.)





nцp Спг-LAT ЛО lцp-PST-1DU
’mТ К ЛпtвпmmКl К ЯОlünk цlő (цltünk) ОmЛОrОk СпгпЛК mОntünk’
(Oč 102/9, ТНцгТ CsОprОРТ 1978: 49.)
EРв konПОrОnМТКОlőКНпsпЛКn KuЛъnвТ KКtК (2012) пttОkТntОttО Кг urпlТ nвОl-
ЯОk ún. пРОnspКrtТМТpТumot tКrtКlmКгя sгОrkОгОtОТnОk ОРвОгtОtцsТ mОРolНпsКТt.
Eг Кг ТРОnцЯ ОРвОs nвОlЯОkЛОn, pцlНпul К ПТnnЛОn külön sгяПКУ, К СКntТЛКn Кгon-
ЛКn lОРТnkпЛЛ К tпrРвКs ТРцЛől kцpгОtt, ЛОПОУОгОtt mОllцknцЯТ ТРОnцЯ ПОlОl mОР
nОkТ. KuЛъnвТ öt ОРвОгtОtцsТ tъpust különъtОtt Оl Кг urпlТ nвОlЯОkЛОn, ОгОk köгül
Спrom ОlőПorНul К СКntТ nвОlЯУпrпsokЛКn Тs: Кг Оlső К kОlОtТ СКntТ mОРolНпs
(пРОnsУОlölцs Кг ТРОnцЯОn), К mпsoНТk К nвuРКtТ СКntТ (пРОnsУОlölцs К sгяsгОrkО-
гОt ПОУцn), Кг ötöНТk pОНТР К tulКУНonkцppОnТ pКssгъЯ sгОrkОгОt, mОlвЛОn К LoМ.
rКРos nцЯsгя ОРвОНül utКl Кг пРОnsrО. Eг utяЛЛТ Кг ОРцsг СКntТ nвОlЯtОrülОtОn Тs-
mОrt mОРolНпs. KuЛъnвТ Кг 1. tъpust tКrtУК rцРОЛЛТnОk, цs ОlőКНпsпЛКn КrrК К kцr-
НцsrО kОrОstО К ЯпlКsгt, СoРв mТlвОn körülmцnвОk köгött КlКkulСКtott kТ К nвuРК-
tТ СКntТrК УОllОmгő sгОrkОгОt. FОlЯОtОttО Кгt К lОСОtősцРОt, СoРв ОЛЛОn tКlпn rцsгО
ЯКn КnnКk Кг цsгКkТ СКntТЛКn mОРПТРвОlСОtő ПolвКmКtnКk, mОlвnОk sorпn Кг ТРО-
tő+ТРОnцЯkцpгő+PPб ПОlцpъtцsű morПцmКsorok РrКmmКtТkКlТгпlяНtКk, цs ТРОtő +
ТНőУОl + Vб ПОlцpъtцsű ОЯТНОnМТпlТs ТРОКlКkok УöttОk ЛОlőlük lцtrО. EггОl К Япlto-
гпssКl Кг ТРОnцЯ + PPб sгОrkОгОt пllъtmпnвТ ПunkМТяУú lОtt, s ъРв (tКlпn) kТгпrtК
Кгt К lОСОtősцРОt, СoРв УОlгőТ ПunkМТяЛКn tolНКlцkolСКtяk lОСОssОnОk Кг ТРОnО-
ЯОk. VКlяЛКn, Кг ОРвцЛkцnt РКгНКР morПolяРТпУú pКrtТМТpТumokСoг Кг цsгКkТ
СКntТЛКn КlКnвТ цs tпrРвТ ПunkМТяЛКn lОСОt sгОmцlвУОlölő ОlОmОkОt kКpМsolnТ, СК-
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tпroгяkцnt mцР ОsОtrКРokКt Тs ПОlЯОСОtnОk, пllъtmпnвkцnt sгпmУОlОkОt, ОгОn kъЯül
ТРцsülСОtnОk Тs, НО УОlгőkцnt МsКk К pusгtК ТРОnцЯ пllСКt.
A kОlОtТ СКntТЛКn ЯТsгont, mТnt ПОntОЛЛ lпttuk, К УОlгőТ ПunkМТяУú ТРОnцЯ Тs
kКpСКt sгОmцlвУОlölő ОlОmОt. Aг ТРОnцЯ + PPб sгОrkОгОt ТРцsülцsО МsКk Кг цnОk-
nвОlЯЛОn tОttОn цrСОtő, К ЛОsгцlt nвОlЯЛОn (mцР) nОm mОnt ЯцРЛО.
Ő. A participiális jelzĘs szerkezet szórendje
Aг OV sгяrОnНű nвОlЯОk – mТnt КmТlвОn К СКntТ Тs – pКrtТМТpТпlТs УОlгős sгОrkО-
гОtОТ ЛКlrК ОlпРКгяКn цpülnОk (’ЛoМsКТt ПürНОtő КnвКmОНЯО’), цs К tКРmonНКtЛКn
К kТsОЛЛ, kцtОlОmű sгТntКРmпk ЛОlső sгяrОnНУО Тs mОРőrгőНТk (HКЯКs 2008: 198,
2010: 177–178). ElőПorНulnКk КгonЛКn olвКn ОsОtОk, mОlвОkЛОn ПОlЛorul Кг
ОrОНОtТ sгяrОnН. EгОkОt ЯТгsРпlУuk mОР Кг КlпЛЛТКkЛКn.
Ő.1. A jelzĘs szerkezet feje birtokos jelzĘ
Ő.1.1. A birtok az igenév ágense
 A (23) цs (24) monНКtokЛКn К УОlгős sгОrkОгОt ПОУцnОk (К ПőmonНКt КlКnвп-
nКk) К ЛТrtokК Кг ТРОnцЯ пРОnsО. Aг КlпЛЛТ monНКtЛКn К ЛпгТsТРО ТntrКnгТtъЯ:
(23К) KКг Nawrem->-a> w+š-a mân-õm pîrõS îke-t ate>t xâS-s-õt
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A kцt tКРmonНКt úРв kКpМsolяНТk össгО, СoРв КlКnвКТk köгött ЛТrtokЯТsгonв
ЯКn, ЯКРвТs Кг ТРОnцЯ пРОnsО (S2) К УОlгős sгОrkОгОt ПОУцnОk (S1) К ЛТrtokК. A ЛТr-
tokЯТsгonвЛКn Кг ОrОНОtТ sгяrОnН ЛТrtokos–ЛТrtok lОnnО, К mТ ОsОtünkЛОn Кг S1-
nОk mОР kОllОnО ОlőгnТО Кг S2-t (’örОР ОmЛОrОk РвОrmОkОТ’). MТЯОl К СКntТЛКn
nТnМs РОnТtТЯus, цs СК К ЛТrtokos ПőnцЯЯОl ЯКn kТПОУОгЯО, К ЛТrtokon nОm УОlОnnОk
mОР К Pб-Оk, Кг ún. ОРвОnОs ЛТrtokЯТsгonвЛКn ОРвОНül К К sгяrОnН КlКpУпn tuН-
Уuk ОlНöntОnТ, СoРв mОlвТk össгОtОЯő К ЛТrtokos, mОlвТk К ЛТrtok 
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A (24М) mОРolНпssКl sОm Яolt ОlцРОНОtt Кг КНКtköгlő, mОrt К 3SG sгОmцlвű
PPб Кгt suРКllnп, СoРв К ЯКНпsг Кг пРОns, nОm К kutвпk. EРвцrtОlműЛЛ К СОlвгОt,
СК töЛЛОs sгпmú К PPб:
(24Н) pupi wüqõ>t-õm-i> amp-õt ort-õ™ ‡o
mОНЯО ПОlЯОr-PTC.PST-3PL kutвК-PL РКгНК-ADJГR
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(25Л) Sгur >Ùw amp->-a> wõj-m-am ‡o mantem jastõq-õ>
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(26Л) Sгur ma lele-m >Ùwatij-i amp-õt wõj-õm ‡o
1SG Лпtв-1SG 3SG-ABL kutвК-PL ЯОsг-PTC.PST ПцrПТ
jastõq-õ>
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A УОlгОtt sгяСoг kКpМsolяНя Pб-nОk (x#j-en ПцrПТ-2SG) Тtt НОtОrmТnпlя УОlОn-
tцsО ЯКn.
Ő.1.3. A birtok az igenév határozója
A (27) monНКtЛКn К ’Спг КУtКУК’ ЛТrtokos sгОrkОгОt úРв СОlвОгkОНТk Оl, СoРв К
ЛТrtokos К УОlгős sгОrkОгОt ПОУО цs LoМ. rКРРКl ОllпtЯК К ПőmonНКt пllъtmпnвпnКk
СКtпroгяТ ЛőЯъtmцnвО, К ЛТrtok pОНТР sгТntцn СКtпroгяТ ПunkМТяУú, ОгúttКl LКt.
rКРРКl ОllпtЯК.











(27Л) Sгur min owpi->-a jôwõt-
m-amõn






Спг-LOC 1SG Уя ЛКrпt-1SG ЯКn-PRSД3SGЖ
’К СпгЛКn, mОlвnОk Кг КУtКУпСoг цrkОгtünk, Уя ЛКrпtom lКkТk (mТ КУtКУпСoг
цrkОгtünk СпгЛКn…)’
A mОllцkmonНКt sгяrОnНУО Тtt Тs úРв КlКkul, mТnt К Ő.1.2 pontЛКn, К kКгТmТ
ЯпltoгКtЛКn К СКtпroгяТ ЛőЯъtmцnв mОРОlőгТ Кг КlКnвt (AНЯ2 S2 V2 – AНЯ1 S1
V1), К sгurРutТЛКn Кг КlКnв, КгКг Кг ТРОnцЯ пРОnsО пll Кг цlОn: S2 AНЯ2 V2 – AНЯ1
S1 V1 . Aг ТРОnцЯ пРОnsцnОk sгОmцlвцt К kцt nвОlЯУпrпs Кг ТsmОrt mяНon УОlölТ: К
sгurРutТ Кг ТРОnцЯОn, К kКгТmТ К nцЯsгяn9 – mОlв ОгúttКl, rОlКtъЯ pКrtТМТpТumrяl
lцЯцn sгя (Яö. 2. pont), Кг ТРОnцЯ СКtпroгяТ ЛőЯТtmцnвцnОk rцsгО (’К Спг КУtКУп-
Сoг цrkОгtünk’). EЛЛОn К kКгТmТ ЯпltoгКtЛКn, К (27К) monНКtЛКn К ЛТrtokos sгОr-
kОгОt КlКptКРУпn (’КУtКУК’) mпr ЯКn Pб, mОlв ОРв tőlО tпЯolТ nцЯsгяЯКl (’Спг’)
ПОnnпllя ЛТrtokЯТsгonвt УОlöl, Кг пРОns sгОmцlвцt УОlölő Pб МsКk ОrrО К mпsТk tКР-
rК, К ЛТrtokos УОlгőrО kОrülСОt (x+t-ew Спг-1PL), mОlв ОРвЛОn К УОlгős sгОrkОгОt
ПОУО Тs.
A monНКt цlцn пllя СКtпroгяТ ЛőЯъtmцnв lОСОt nцЯutяs sгОrkОгОt Тs. A (28)
monНКt ТРОnцЯТ tКРmonНКtпЛКn К kКгТmТ ЯпltoгКtЛКn УОlОnТk mОР Кг КlКpsгяrОnН
(S2 AНЯ2 V2 – S1 AНЯ1 V1), К sгurРutТЛКn Кг ТРОnцЯ КlКnвпrК МsКk К PPб utКl: ДS2Ж
AНЯ2 V2 – S1 AНЯ1 V1. Aг ТРОnцЯ ОгúttКl ПolвКmКtos (pКrtТМТpТum prКОsОns).
                                               
9 Aг, СoРв К kКгТmТ ЯпltoгКtЛКn 1PL, К sгurРutТЛКn 1DU sгОmцlвű Кг КРОns, КЛЛяl ОrОН,
СoРв Кг orosг ПorНъtпsЛКn – mОlв К sгurРutТ monНКtok КlКpУК Яolt – nТnМs НuКlТs–plurК-
lТs mОРkülönЛöгtОtцs.
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(28К) KКг ma ewe-> +>õ™õn n#mõs-ti pîrõS îke-m
1SG lпnв-3SG rяl РonНol-PTC.PRS örОР Кpя-1SG
nem-x#nti mânem îmij-a >ûwti ân  mâ->->e.
soСК 1SG-DAT ПОlОsцР-LAT 3SG-ACC NEG КН-PRS-SG<3SG
(28Л) Sгur >Ùw Àwi-> i>ti nômõ‡sõ-t-am pürõš iki
3SG lпnв-3SG rяl РonНol-PTC.PRS-1SG örОР Кpя
mantem ‡unta põ ajne õntõ mõ>-tõq.
1SG-DAT soСК kТs nő NEG КН-PRS-SG<3SG
’Кг örОРКpя, КkТnОk К lпnвпrК РonНolok, soСК nОm КНУК őt Сoггпm
ПОlОsцРül.’
Ő.2. A jelzĘs szerkezet feje névutó bĘvítménye
A ЛТrtokos sгОrkОгОt mОllОtt К nцЯutяs sгОrkОгОt Кг, mОlвnОk kötött К sгя-
rОnНУО. A köЯОtkОгő monНКtokЛКn К pКrtТМТpТumТ УОlгős sгОrkОгОt ПОУО (’kцs’,
’СъН’) ОРвЛОn nцЯutя ЛőЯъtmцnвО: ’kцs ПОlsгъnцn’, ’СъН КlКtt’. A (29), (30) mon-
НКtokЛКn К pКrtТМТpТпlТs УОlгős sгОrkОгОtЛОn К nцЯutя ТРОn tпЯol kОrül КlКptКРУп-
tяl, Кг ТРОnОЯОs sгОrkОгОt цlцrО. JО. SkrТЛnТk цs JО. KoЯРКn sгОrТnt Кг цsгКkТ СКntТ
ЛОsгцlt nвОlЯЛОn ОlőПorНulnКk ТlвОn monНКtok, Лпr nОm mТnНОnkТ tКrtУК őkОt СО-
lвОsnОk, ЯТsгont К nвomtКtott ПorrпsokЛКn nОm lОlСОtők ПОl (1991: 89). A sгurРu-
tТ СКntТ КНКtköгlő sokКt kъnlяНott К ПorНъtпsukkКl, nОm Тs tuНtК pontosКn ЯТssгК-
КНnТ К kКгТmТ sгОrkОгОtОkОt. MТnНОn ЛТгonnвКl К sгurРutТ nвОlЯУпrпsЛКn nОm lО-
СОt К nцЯutяt цs КlКptКРУпt mТnНОn ОРвцЛ utКlпs nцlkül ОlЯпlКsгtКnТ ОРвmпstяl.
(29К) KКг #xte->-n nem-em ewt-õm keš-em
ПОlsгъn-3SG-LOC nцЯ-1SG ъr-PTC.PST kцs-1SG
ma îsa we>põs>õ-ti wûj/õ->-õm
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 A kКгТmТ ЯпltoгКtЛКn К nцЯutя цs КlКptКРУК össгОtКrtoгпsпrК К nцЯutяСoг
kКpМsolяНя 3SG Pб utКl. A sгurРutТ ЯпltoгКtokЛКn ЯТsгont К nцЯutя СОlвОtt СКtп-
roгяsгяt tКlпlunk (tôwõ ’oНК’). A (Л) цs (М) ЯпltoгКt ОРвrцsгt КЛЛКn különЛöгТk
ОРвmпstяl, СoРв Оltцrő Кг ТРОnцЯ ОlőttТ tпrРв цs СКtпroгя sгяrОnНУО, mпsrцsгt К
(М) ЯпltoгКtЛКn МsКk К kontОбtusЛяl НОrül kТ, СoРв kТ ЯцstО К kцsrО К nОЯОt.
(30К) KКг î>pe->-n xû> we>-õm nôrm-ew jî™k-õn epõt-s-a
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Ő.3. Tanulságok – más szemszögbĘl
SkrТЛnТk цs KoЯРКn (1991: 85) К УОlгős sгОrkОгОtОt К köЯОtkОгőkцppОn СКtп-
roггК mОР: „köгlцs ОРв tпrРвrяl, mОlв ОРвТНőЛОn К ЯКlяsпР kцt ОsОmцnвцnОk rц-
sгОsО”.10
A УОlгős sгОrkОгОt ПОУО Кг К monНКtrцsг, mОlвrО kцt пllъtпs ЯonКtkoгТk. AmТ-
kor К kцt пllъtпs ОРвmпs mОllц kОrül, К sгяТsmцtlцst ОlkОrülОnНő Кг ОРвТk пllъtпs
КlКnвК törlőНТk, pl.:
(31) 1. К rягsК pТros
2. К rягsК К ЯпгпЛКn ЯКn >
1+2: A rягsК pТros rягsК К ЯпгпЛКn ЯКn. >
3. A pТros rягsК К ЯпгпЛКn ЯКn.
UРвКnОг К Япltoгпs mОРв ЯцРЛО К ЛonвolultКЛЛ sгОrkОгОtОkЛОn Тs, pl. К (3)
monНКtЛКn (Кг ОРвsгОrűsцР kОНЯццrt most МsКk mКРвКrul ТsmцtlОm mОР):
1. Apпm ЛОПoРtК К sгпnokКt
2. A sгпnok К Спг mОllОtt пllnКk >
1 + 2: Aг Кpпm ЛОПoРtК sгпnok/sгпnok К Спг mОllОtt пllnКk >
3. Aг Кpпm ЛОПoРtК sгпnok К Спг mОllОtt пllnКk.
HК К УОlгős sгОrkОгОt ПОУО ОРв kötött sгяrОnНű ЛТrtokos ЯКРв nцЯutяs sгОrkО-
гОt rцsгО, Ог К törlцs sгТntцn mОРtörtцnТk, цs – lОРКlпЛЛТs К kКгТmТ nвОlЯУпrпsЛКn
– К rОНunНпns össгОtОЯő törlцsцЯОl mОРmКrКН ЛТrtokos ЯКРв nцЯutяs sгОrkОгОt
ПОУО – Кг ОrОНОtТ СОlвцn, К monНКt цlцn:
(27) 1. A Спг КУtяСoг цrkОгtünk.
2. A СпгЛКn К ЛКrпtom lКkТk. >
1 + 2: A Спг КУtяСoг цrkОгtünk СпгЛКn К ЛКrпtom lКkТk.
3К (KКг) AУtК-jáСoг цrkОгОtt СпгunkЛКn К ЛКrпtom lКkТk.
3Л (Sгur) MТ КУtК-jáСoг цrkОгtünk СпгЛКn К ЛКrпtom lКkТk.
(30) 1. A СъН КlКtt СorРпsгtunk.
2. A СТНКt ОlЯТttО К Яъг. >
1 + 2. A СъН КlКtt СorРпsгtunk СТНКt ОlЯТttО К Яъг.
3К (KКг) AlКtt-a СorРпsгott СТНunkКt ОlЯТttО К Яъг.
3Л (Sгur) ė КlКtt-a СorРпsгtunk СТНКt ОlЯТttО К Яъг.
                                               
10 »…ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɟ, ɹɜɥɹɸɳɟɦɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɞɜɭɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.«
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A (27/1) цs (30/1) monНКtok ТРОТ sгОmцlвrКРУК (Vб) К (27/3К) цs (30/3К)
monНКtokЛКn ЛТrtokos sгОmцlвУОlölőЯц (Pб), К (27/3Л) цs (30/3Л) monНКtokЛКn
Кг ТРОnцЯТ sгОmцlвУОlölőЯц (PPб) trКnsгПormпlяНЯК УОlОnТk mОР. A tТpТkusКn
utяtКР СОlвгОtű, ЛКlrК ЛőЯülő ЛТrtok цs nцЯutя Pб-Оt kКp, (КУtК-УК, КlКtt-К). EгОk К
morПцmпk СОlвОttОsъtТk К törölt ЛőЯъtmцnвОkОt (Спг, СъН) цs ОРвЛОn utКlnКk Тs rп-
Уuk, mОrt uРвКnОгОk Кг össгОtОЯők mОРtКlпlСКtяk К monНКt mпs rцsгцn, tőlük –
mОssгО – УoЛЛrК, К УОlгős sгОrkОгОt ПОУцЛОn. A sгurРutТ nвОlЯУпrпsЛКn К (30/3Л)
monНКtЛКn К nцЯutя Оlц kъЯпnkoгТk ЯКlКmТ, lОРКlпЛЛ ОРв sгОmцlвОs nцЯmпs.
ő. Összetett mondatok infinit és finit igékkel
A kКгТmТ monНКtok ПorНъtпsКkor olвКn ЯпltoгКtok Тs ПОl-ПОlЛukkКntКk, mОlвОk Кг
orosг sгяrОnНОt köЯОttцk. Aг КНКtköгlő, КkТ КnвКnвОlЯtКnпrkцnt цs úУsпРъrяkцnt
tuНКtosКn ЯцНТ nвОlЯУпrпsпt Кг ТНОРОn СКtпstяl, mТnНОn КlkКlommКl ОlmonНtК,
СoРв ОгОk Лпr lОСОtsцРОs, ОlőПorНulя, НО kОrülОnНő sгОrkОгОtОk. EгОknОk Кг oro-
sгos sгяrОnНű monНКtoknКk К СКnРsúlвoгпsК Тs Оltцrő. A monНКt ПőСКnРsúlвК Кг
Оlső sгяrК kОrül, mОlв К pКrtТМТpТпlТs УОlгős sгОrkОгОt ОlőrО Сoгott ПОУО. Eгt К sгяt
УОlОntős sгünОt ЯпlКsгtУК Оl К monНКt töЛЛТ rцsгцtől.
MonНКttКnТ sгОmpontЛяl ОгОk К sгОrkОгОtОk kцtПцlцk. EРвrцsгt ОlőПorНulnКk
köгtük olвКnok, mОlвОk kötősгя nцlkülТОk, цs nОm ПТnТt ТРцt, СКnОm ТРОnОЯОt tКrtКl-
mКгnКk. EгОk kцpЯТsОlТk К sгТntКktТkКТ Япltoгпs Оlső Пokпt. A mпsТk МsoportЛКn
Кг ТРОnОЯОt ПТnТt ТРО ЯпltУК ПОl, цs К ЯonКtkoгя mОllцkmonНКtot kötősгя ЯОгОtТ ЛО.
ő.1. KötĘszó nélküli, igenevet tartalmazó összetételek
Aг ОЛЛО К МsoportЛК tКrtoгя monНКtok mКРвКr sгОmmОl цrtОlmОгő УОlгős
sгОrkОгОtkцnt Тs ПОlПoРСКtяКk, ЯКРв sгя sгОrТnt ЯТssгКПorНъtСКtяk orosгrК (’ɪɵɛɚ,
ɩɨɣɦɚɧɧɚɹ ɦɧɨɸ’):
(9Н) Sгur ‡u>
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(10М) Sгur õnõ> juq-i
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sгяМskпknКk pОНТР, mОlвОk ОrОНОtТlОР kцrНősгяk ЯoltКk, К sгОmünk Оlőtt törtцnТk
mОР К ЯonКtkoгя nцЯmпsokkп ЯКlя РrКmmКtТkКlТгпМТяУК, СoРв kцsőЛЛ КlkКlmК-
sКk lОРвОnОk К kötősгяТ ПunkМТяrК Тs.
(30О) Sгur nârõ>
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kяНolпsпt цs К УОlгős sгОrkОгОt sгяrОnНУцt цrТntТk. Aг КlКpЯОtőОn sгТnkrяn sгОm-
pontú lОъrпs mОllОtt mОРprяЛпltКm nвomon köЯОtnТ ЛТгonвos nвОlЯТ ЯпltoгпsokКt
Тs, mТnН К múlt, mТnН К УöЯő ТrпnвпЛК. A nвОlЯ múltУпnКk mОРТsmОrцsО ОsОtünk-
ЛОn К ЯonКtkoгя mОllцkmonНКtok kТКlКkulпsпt УОlОntТ. Aг össгОtОtt monНКtok
tцrСяНъtпsпnКk цs Кг ОггОl össгОПüРРő К РrКmmКtТkКlТгпМТяs ПolвКmКtoknКk, К
kötősгяk kТКlКkulпsпnКk К lОъrпsК mпr К УöЯőkutКtпs körцЛО tКrtoгТk.
Aг цsгКkТ nвОlЯУпrпsokЛКn К pКrtТМТpТumok РrКmmКtТгпlяНпsК kцt ТrпnвЛКn
törtцnТk: К Pб nцlkülТ, пРОnsrО sгТntОtТkusКn nОm utКlя КlКkok mОllцknОЯОsülnОk,
Кг ТРОnцЯ+Pб ПОlцpъtцsű, пРОnsrО utКlя КlКkok pОНТР ПТnТt ТРцЯц ЯпlnКk. Aг ТРО-
nцЯ пРОnsцrО Огutпn ОРв mпsТk sгОmцlвУОlölőt kОll СКsгnпlnТ, К УОlгős sгОrkОгОt
ПОУцn lОЯőt – Ог Кгцrt lОСОtsцРОs, mОrt К Pб К konkrцt ЛТrtoklпson kъЯül ОРвцЛ ЯТ-
sгonвok kТПОУОгцsцrО Тs КlkКlmКs. Aг цsгКkТ СКntТ strКtцРТК korlпtКТ Кkkor mutКt-
koгnКk mОР, КmТkor Кг ТРОnцЯ пРОnsО цs К УОlгОtt sгя ЛТrtokosК különЛöгТk.
IlвОnkor Кг ОРвОгtОtцsТ sгКЛпlвokКt ПцlrОtцЯО, Кг ТРОnцЯ Оlőtt пllя sгОmцlвОs nцЯ-
mпs ПОУОгТ kТ Кг ТРОnцЯ пРОnsцt. EРв, К СКntТСoг СКsonlя sгТntОtТkus sгОrkОsгtцs-
mяНú nвОlЯЛОn Ог ОРв olвКn Япltoгпs, mОlв КnКlТtТkusКЛЛп tОsгТ К nвОlЯОt.
A grammatikai rövidítések feloldásai:
1 1. sгОmцlв NOM nomТnКtТЯus
2 2. sгОmцlв O tпrРв
3 3. sгОmцlв PASS pКssТЯum
ABL КЛlКtТЯus PCL pКrtТkulК
ABES КЛОssТЯus PL töЛЛОs sгпm
ACC КММusКtТЯus PROB prяЛпlkoгпst kТПОУОгő ТРОkцpгő
ADJГR mОllцknцЯkцpгő PRON nцЯmпs
AНЯ СКtпroгя PRS УОlОn ТНő
APP КpproбТmКtТЯus PST múlt ТНő
COM МomТtКtТЯus PTC.PRS ПolвКmКtos mОllцknцЯТ ТРОnцЯ
DAT НКtТЯus PTC.PST ЛОПОУОгОtt mОllцknцЯТ ТРОnцЯ
DU kОttős sгпm Pб ЛТrtokos sгОmцlвУОl
FREQ РвКkorъtя ТРОkцpгő PPб ТРОnцЯ пРОnsцnОk sгОmцlвУОlölőУО
INCH ТnМСoКtъЯ ТРОkцpгő SG ОРвОs sгпm
INF ПőnцЯТ ТРОnцЯ S КlКnв
INSF ТnstruМtТЯus-ПТnКlТs TRA trКnslКtТЯus
LAT lКtТЯus V ТРО
LOC loМКtТЯus Vб ТРОТ sгОmцlвrКР
NEG tКРКНяsгя
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A források rövidítéseinek feloldásai (К tОlУОs Мъm Кг ТroНКlomУОРвгцkЛОn):
BUFF 22. CsОprОРТ 2011.
CСr CsОprОРТ 1998.
JSFOu 92. CsОprОРТ – SosК 2009.
Oč TОrщškТn 1961.
SK 1986. SkrТЛnТk – KoЯРКn 1986.
SK 1991. SkrТЛnТk – KoЯРКn 1991.
VJM KoškКrщЯК – PОsТkoЯК 2006.
A példamondatoknak az eredeti forrásokban szereplĘ írásképe
és fordítása11
(1) Ɇɚ ɩөɲɢɯ=ɥɚɥ' ɩɟɜɥ'өɩɬɚ=ɬɵ ɦɨɢɩɵɪɧɟ ɜɚɧɬɫɷɦ.
’ə ɜɢɞɟɥ ɦɟɞɜɟɞɢɰɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɭɩɚɥɚ ɫɜɨɢɯ ɦɟɞɜɟɠɚɬ.’ SK 1991: 86.
(2) Ʉɟɜɚɬ ɣɢɧɝɤɚ ɬɚɯ=ɭɦ ɧɹɜɪɟɦɚɬ ɸɯɚɧ ɯɨɧɚɧɝɧ ɦɚ ɥ'әɣɬɷɦ ɜɨɣɬɫɷɥ' ɩɚ
ɦɚɧɷɦɚ ɬәɫɷɥ'.
’Ⱦɟɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɪɨɫɚɥɢ ɤɚɦɧɢ ɜ ɜɨɞɭ, ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ ɦɨɟ ɤɨɥɶɰɨ ɧɚɲɥɢ
ɢ ɦɧɟ ɩɪɢɧɟɫɥɢ.’ SK 1991: 86.
(3) Ⱥɫɟɦ=ɧ ɤɢɪ=ɭɦ әɯɥɚɬ ɯɨɬ ɩɭɧɝɚɥɧ ɨɦɵɫɥɚɬ.
’ɇɚɪɬɵ, ɡɚɩɪɹɠɟɧɧɵɟ ɦɨɢɦ ɨɬɰɨɦ, ɫɬɨɹɬ ɜɨɡɥɟ ɞɨɦɚ.’ SK 1991: 101.
(4) ɇɭɯ ɫɨɪ=ɭɦ ɬɭɪɧɵɬ ɤɨɥɯɨɡɧɢɤɢɬɧ ɢɣ ɩɚɹ ɚɤɢɬɫɚɢɬ.
’Ɍɪɚɜɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɫɨɯɥɢ, ɤɨɥɯɨɡɧɢɤɚɦɢ ɜ ɫɬɨɝ ɫɨɛɪɚɧɵ.’ SK 1991: 86.
(6) ȼɨɤɡɚɥ ɯɭɫɹ ɦɭɧɝ ɲɭɜɚɥɚɫɭɜ, ɦɭɧɝ ɦɚɧ=ɬɵ ɩɨɟɡɞ=ɟɜ ɫɢ ɸɯɬɚɫ.
’ɇɚ ɜɨɤɡɚɥɟ ɦɵ ɭɜɢɞɟɥɢ, (ɱɬɨ) ɩɨɟɡɞ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɵ ɩɨɟɞɟɦ, ɭɠɟ
ɩɪɢɲёɥ. SK 1986: 43.
(7) Ɇɚ ɫɷɦɚ ɩɢɬ=ɭɦ ɤәɪɬ=ɷɦ ɜәɧ ɦɚɥɚɧɝ ɯɨɧɚɧɝɧ ɨɦɚɫɥ.
’ɉɨɫɟɥɨɤ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɹ ɪɨɞɢɥɫɹ, ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɨɡɟɪɚ ɫɬɨɢɬ.’
SK 1986: 43.
(8) Ɇɚ ɚɫɟɦ ɜɟɪ=ɭɦ ɤɚɪɬɵ=ɥɚɧ ɦɚ ɸɯɚɧ ɩɚ ɩɟɥɚɤɚ ɨɦɚɫɥɚɥɥɚɦ.
’Ɍɜɨɢ ɤɚɩɤɚɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɞɟɥɚɥ ɦɨɣ ɨɬɟɰ, ɹ ɡɚ ɪɟɤɭ ɩɨɫɬɚɜɥɸ.’ SK 1986: 44.
                                               
11 CsКk КЛЛКn Кг ОsОtЛОn köгlöm, СК К pцlНКmonНКt nОm sКУпt РвűУtцsОm цs nОm mКРвКr
ПorНъtпssКl УОlОnt mОР. A monНКtok sorsгпmКТ К tКnulmпnв sгпmoгпsпt köЯОtТk
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  (9) Ɇɚ ɤɚɬɥ=ɭɦ ɯɭɥ=ɷɦ ɩɭɬ ɥɵɩɢɣɧ ɯɚɫɢɫ.
  ’Ɋɵɛɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɹ ɩɨɣɦɚɥ, ɜ ɤɨɬɟɥɤɟ ɨɫɬɚɥɚɫɶ.’ SK 1986: 41.
(10) Ɇɚ ɫɷɜɪ=ɭɦ ɜәɧ ɸɯ=ɟɦ ɷɜɚɥɬ ɚɫɟɦ ɯɨɩ ɜɟɪɥ.
’ɂɡ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹ ɫɪɭɛɢɥ, ɨɬɟɰ ɦɨɣ ɥɨɞɤɭ ɫɞɟɥɚɟɬ.’
SK 1986: 41.
(11) ɇɚɧɝ ɷɜɬ=ɭɦ ёɲ=ɟɦ ɯɭɜ ɹɦɚ ɚɧɬ ɣɢɥ.
’Ɇɨɹ ɪɭɤɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɬɵ ɩɨɪɟɡɚɥ, ɞɨɥɝɨ ɧɟ ɡɚɠɢɜɚɟɬ.’ SK 1986: 44.
(12) Ɇɚ ɯɚɬɥɚɧ ɫɨɪɚɥɬ=ɭɦ ɥәɦɚɬɫɭɯ=ɥɚɧ ɥәɦɚɬɫɷɧ ɩɚ ɟɥɥɵ ɦɚɧɫɷɧ.
’Ɍɜɨɢ ɨɞɟɠɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹ ɧɚ ɫɨɥɧɰɟ ɜɵɫɭɲɢɥ, ɬɵ ɧɚɞɟɥ ɢ ɩɨɲёɥ.’
SK 1986: 44.
(13) ɇɚɧɝ ɜәɬɲ=ɭɦ ɤɟɲ=ɟɧ ɬɚɤɥɵ ɦɚɧɚɬ ɩɢɬɚɫ ɚɬɭɦ.
’Ȼɟɡ ɦɨɟɝɨ ɧɨɠɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɵ ɩɨɬɟɪɹɥ, ɦɧɟ ɩɥɨɯɨ ɫɬɚɥɨ.’ SK 1986: 41.
(14) Ɇɭɧɝ ɦɚɧ=ɬɵ ɬɚɯ=ɟɜ ɚɪ ɜәɧɬ ɬɚɣɥ.
’Ɇɟɫɬɨ, ɤɭɞɚ ɦɵ ɩɨɟɞɟɦ, ɦɧɨɝɨ ɥɟɫɨɜ ɢɦɟɟɬ.’ SK 1986: 41.
(15) Ɇɭɧɝ ɩɚɥɬɚɦ=ɭɦ ɚɦɩ=ɟɜ ɦɭɯɬɵ ɯәɯɥɚɫ.
’ɋɨɛɚɤɚ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɵ ɢɫɩɭɝɚɥɢɫɶ, ɦɢɦɨ ɩɪɨɛɟɠɚɥɚ.’ SK 1986: 43.
(16) Ʉɭɪ=ɥ әɯɬɵɣɚ ɦɚ ɩәɪɦ=ɭɦ ɯә=ɟɦ ɲɟɧɝɤ ɥɵɤɚɫɹɫ.
’Чɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɹ ɧɚɫɬɭɩɢɥ ɧɚ ɧɨɝɭ, ɨɱɟɧɶ ɪɚɫɫɟɪɞɢɥɫɹ.’ SK 1991: 93.
 (17) Тэми вәԓэ ма йӑӈӄиԓтам ԓор ӄонәӈ, ма вgԓɬɚɦ ԓор ӄонәӈ. VJM 8.
’Эɬɨ ɜɟɞɶ ɛɟɪɟɝ ɨɡɟɪɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɹ ɯɨɠɭ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɹ ɠɢɜɭ.’ VJM 9.
(18К) nÙ™ mÙwõ>i wÀr>õn ma kÀw >itõ sâ™‡õ™ tåqõmnõ? JSFOu 92: 198.
’АСКt КrО вou НoТnР Тn mв roМk-ОКtТnР sКnНв plКМО?’ JSFOu 92: 199.
(18Л) nÙ™ ‡ântõk ‡o mÙwõ>i Tet wÀr>õn
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(21) ɉɢɬɵ ɫɷɜɢɟɧɝ=ɥ ɜɨɬ=ɭɦ ɢɦɟɧ ɯɨɧɬɵ ɲɟɧɝɤ ɯɨɪɚɦäɧɝ ɜәɫ.
’ɀɟɧɲɢɧɚ, ɱɟɪɧɵɟ ɤɨɫɵ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɫɟɞɟɥɢ, ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɛɵɥɚ ɨɱɟɧɶ
ɤɪɚɫɢɜɨɣ.’ SK 1991: 90.
(22ɚ) т'у пырнә jӫмӫγ jаγ тэвӛрсӓγ jӛмӛ jаγнаты пӛт'ӓ вэрӛкӛтӛсӛт.
’ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɠɢɜɵɟ ɫɬɚɥɢ ɫ ɭɦɟɪɲɢɦɢ ɡɞɨɪɨɜɚɬɶɫɹ.’ Oč. 102/26.
(22Л) мин ӄаӄымнаты вәлмөγ jаγ ӄата jоγ ләӈасмән.
’Ɇɵ ɫ ɞɜɨɸɪɨɞɧɵɦ ɛɪɚɬɨɦ ɜɨɲɥɢ ɜ ɞɨɦ ɥɸɞɟɣ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɵ ɠɢɥɢ.’
Oč 102/9.
(23) ɇɹɜɪɷɦ=ɥɚɥ ɜɨɲɚ ɦɚɧ=ɭɦ ɩɢɪɚɫɶ ɢɤɟɬ ɚɬɷɥɬ ɯɚɫɶɫɚɬ.
’ɋɬɚɪɢɤɢ, ɞɟɬɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɝɨɪɨɞ ɭɟɯɚɥɢ, ɨɞɧɢ ɨɫɬɚɥɢɫɶ.’ SK 1991: 91.
(24) Ⱥɦɩ=ɥɚɥ ɦɨɣɩɚɪ ɤɭɪɢɬ=ɭɦ ɜɨɣ ɜɟɥɬɵ ɯә ɩɨɫɬɚɫ ɩɚ ɩɭɲɤɚɧ ɷɜɚɥɬ ɷɫɥɚɫ.
’Ɉɯɨɬɧɢɤ, ɫɨɛɚɤɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɞɧɹɥɢ ɦɟɞɜɟɞɹ, ɩɪɢɰɟɥɢɥɫɹ ɢ
ɜɵɫɬɪɟɥɢɥ.’ SK 1991: 91.
(25) Ⱥɦɩ=ɥɚɥ ɦɚ ɥәɬ=ɭɦ ɯә=ɟɦ ɦɚɧɷɦɚ ɥɭɩɚɫ ɥɭɜ ɚɦɩɥɚɥ ɹɦɚɬ.
’Чɟɥɨɜɟɤ, ɫɨɛɚɤ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹ ɤɭɩɢɥ, ɝɨɜɨɪɢɥ ɦɧɟ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɫɨɛɚɤɢ
ɯɨɪɨɲɢɟ.’ SK 1991: 92.
(26) Ⱥɦɩ=ɥɚɥ ɹɸɦ ɥәɬ=ɭɦ ɯә ɥɭɜɟɥɚ ɥɭɩɚɫ ɚɦɩɥɚɥ ɹɦɚɬ.
’Чɟɥɨɜɟɤ, ɫɨɛɚɤ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɤɭɩɢɥ ɦɨɣ ɛɪɚɬ, ɝɨɜɨɪɢɥ ɟɦɭ, ɱɬɨ ɫɨɛɚɤɢ
ɯɨɪɨɲɢɟ.’ SK 1991: 99.
(26О) Ⱥɦɩ=ɥɚɥ ɚɩɫɟɦ=ɧ ɥәɬ=ɭɦ ɯәɟɧ ɥɭɜɟɥɚ ɥɭɩɚɫ, ɥɭɜ ɚɦɩɥɚɥ ɹɦɚɬ.
’Чɟɥɨɜɟɤ, ɫɨɛɚɤɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɤɭɩɥɟɧɵ ɦɨɢɦ ɛɪɚɬɨɦ, ɝɨɜɨɪɢɥ ɟɦɭ, ɱɬɨ
ɫɨɛɚɤɢ ɯɨɪɨɲɢɟ.’ SK 1991: 101.
(27) Ɉɜ=ɥ=ɚ ɦɭɧɝ ɜɚɧɚ ɸɜ=ɭɦ ɯɨɬ=ɷɜ=ɧ ɥәɯɫɷɦ ɜәɥ.
’ȼ ɞɨɦɟ, ɤ ɞɜɟɪɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɵ ɩɨɞɨɲɥɢ, ɠɢɜɟɬ ɦɨɣ ɞɪɭɝ.’ SK 1991: 93.
(28) Ɇɚ ɷɜ=ɟɥ ɨɥɚɧɝɧ ɧәɦɚɫ=ɬɵ ɩɢɪɚɫɶ ɢɤ=ɟɦ ɧәɦɯәɧɬɵ ɦɚɧɷɦ ɢɦɢɹ ɥɭɜɬɵ
ɚɧ ɦɚɥɥɷ.
’ɋɬɚɪɢɤ, ɨ ɞɨɱɟɪɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹ ɞɭɦɚɸ, ɧɢɤɨɝɞɚ ɦɧɟ ɟё ɜ ɠɟɧɵ ɧɟ
ɨɬɞɚɫɬ.’ SK 1991: 93.
(29) әɯɬ=ɷɥ=ɧ ɧɷɦɟɦ ɷɜɬ=ɭɦ ɤɟɲɟɦ ɦɚ ɢɫɚ ɜɟɥɩɚɫɥɚɬɵ ɜɭɣɥɹɥɷɦ.
’ɇɨɠ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɨɟ ɢɦɹ ɧɚɪɟɡɚɧɨ, ɹ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚ ɨɯɨɬɭ ɛɟɪɭ.’ SK 1991: 89.
(30) ɂɥɩ=ɟɥ=ɧ ɯɭɥ ɜɟɥ=ɭɦ ɧɭɪɦ=ɟɜ ɣɢɝɤɚɧ ɷɩɚɬɫɚ.
’Ɇɨɫɬ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɵ ɥɨɜɢɥɢ ɪɵɛɭ, ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɟɦ ɫɧɟɫɟɧ.’ SK 1991: 89.
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